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 El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel e logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército, Año 2016. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, 
de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo 
compuesta por 78, de los cuales se tomó una muestra de 65, obtenidos por muestreo 
aleatorio, a quienes se les aplicó el Cuestionario de Evaluación de Estrategias de 
Aprendizaje para Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU)  de 88 preguntas con una 
escala de cinco categorías de respuestas para la variable “estrategias de aprendizaje”; para 
la variable “nivel de logro de aprendizaje” se consideró las notas ponderadas de todo el 
curso. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 82.1% de los alumnos tienen buenas estrategias de 
aprendizaje; asimismo el promedio de notas del diplomado es 16.728, que para efectos del 
Sistema Educativo Militar es Nivel Medio. Esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que existe relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel e logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército, Año 2016. 





The aim of this investigation was to determine whether there is a relationship 
between learning strategies and achievement level and learning of the official students of 
the Diploma in Leadership and Management Communications Battalion in the Army 
Communications School, Year 2016 approach was quantitative research, correlational 
descriptive, non-experimental design. The population consisted of 78, of which a sample 
of 65, obtained by random sampling, to whom it was applied Assessment Questionnaire 
Learning Strategies for College Students (CEVEAPEU) of 88 questions with a scale of 
five categories took responses to the variable "learning strategies"; for the variable "level 
of learning achievement" notes weighted whole course was considered. We are 
corresponding to the results of the survey analysis reaching the empirical demonstration 
that a 82.1% of pupils have good learning strategies performed; also notes the average 
graduate is 16.728, which for purposes of military education system is standard level. This 
was amply corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that there is 
a relationship between learning strategies and achievement level and learning of the 
official students of the Diploma in Leadership and Management Communications 
Battalion in the Army School of Communications, 2016. 




En consideración a la calidad educativa pretendida por los organismos de educación 
nacional e internacional, los estudios sobre estrategias de aprendizaje puede considerarse una de las 
líneas de investigación más fructíferas a lo largo de los últimos años dentro del ámbito del 
aprendizaje y de los factores que inciden en el mismo.  
Las investigaciones sobre las estrategias de aprendizaje junto con la teoría del 
procesamiento de la información constituyen las aportaciones más relevantes al estudio del 
aprendizaje. De forma general, la importancia de las estrategias de aprendizaje viene dada 
por el hecho de que engloban aquellos recursos cognitivos que utiliza el estudiante cuando 
se enfrenta al aprendizaje; pero, además, cuando hacemos referencia a este concepto no 
sólo estamos contemplando la vertiente cognitiva del aprendizaje, sino que vamos más allá 
de los aspectos considerados estrictamente cognitivos para incorporar elementos 
directamente vinculados tanto con la disposición y motivación del estudiante como con las 
actividades de planificación, dirección y control que el sujeto pone en marcha cuando se 
enfrenta al aprendizaje.  
Hablar de estrategias suele ser sinónimo de "cómo aprender", también es verdad 
que las razones, intenciones y motivos que guían el aprendizaje junto con las actividades 
de planificación, dirección y control de todo este proceso constituyen elementos que 
forman parte de un funcionamiento estratégico de calidad y que puede garantizar la 
realización de aprendizajes altamente significativos.  
Si bien es cierto existen razones vinculadas a ciertas demandas educativas que 
pueden explicar el interés despertado por este tema en los últimos años, también es verdad 
que esto ha venido acompañado de un gran esfuerzo científico que, según Beltrán (1996), 
pueden sintetizarse en tres aspectos: primero, los recientes estudios sobre la inteligencia 
que indican que la inteligencia no es una sino múltiple y, por otra parte, que es 
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modificable; segundo, los estudios sobre el aprendizaje que conciben al alumno como 
sujeto activo que construye sus propios conocimientos; y tercero, los estudios sobre 
aprendizaje en condiciones naturales, que ponen de manifiesto el carácter cultural e 
interpersonal de la actividad de aprendizaje. 
Por otro lado, los resultados finales del aprendizaje nos dan la idea de una buena o 
mala calidad, en términos generales. Esta tabla de medición se denomina logro de 
aprendizaje. 
La Escuela de Comunicaciones del Ejército es una entidad académica encargada de 
perfeccionar a los oficiales del Arma de Comunicaciones, en el se llevan cursos desde su 
fundación en el año 1957, para oficiales de los grados de Teniente y Capitán, a los 
primeros para capacitarlos en sus tareas de Jefe de Compañía de Comunicaciones y a los 
segundos, como Jefe de los Batallones de Comunicaciones o similares. En la presente 
investigación tomaremos en cuenta a los segundos. 
En el entendido de que el Sistema Educativo Militar también pretende la calidad 
educativa en sus unidades académicas, se busca con esta investigación encontrar la 
relación existente entre las estrategias de a aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje 
en la escuela de Comunicaciones – 2016. 
El trabajo se ha desarrollado en 5 capítulos, según los requerimientos de la UNE. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona el desempeño docente en la satisfacción laboral de los profesores de la I.E. “José 
Joaquín Inclán”; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
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En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 





Planteamiento del problema 
I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación  del problema 
 El Sistema Educativo Militar, a partir del 2012, se viene involucrando 
ampliamente en la tendencia nacional de lograr una educación de calidad, ha hecho 
cambios curriculares adaptándose al sistema universitario, no olvidemos que a partir de ese 
año puede otorgar grados y títulos en Ciencias Militares; estos nuevos métodos buscan 
pasar del uso de estrategias centradas al profesor o tradicionales a las centradas en el 
alumno o innovadoras. Uno de los requisitos para implantar cambios curriculares, es que 
estos, deben ir acompañados de estudios de investigación y evaluación, lo cual, aporta 
información para la aplicación de estos cambios. 
 El desempeño académico de los alumnos, en las Escuelas de Formación y 
Perfeccionamiento no es el idóneo, y una de las principales causas es la carencia de 
técnicas de estudio congruentes con la elevada demanda académica que requieren los 
diferentes cursos. 
Por eso se considera de suma importancia, casi imprescindible para la mejora de la 
calidad de la Educación Militar, la puesta en marcha de innovaciones educativas; estas 
últimas se deben fundamentar en investigaciones que permitan evaluar y optimizar su 
efecto, así como servir de agente de cambio y mejora en el proceso educativo. 
La Escuela de Comunicaciones del Ejército, es una de las escuelas de Armas y 
Servicios con las que cuenta el Ejército y tiene como misión perfeccionar a los oficiales de 




futuros, en los grados jerárquicos subsiguientes al que actualmente poseen; conduce dos 
diplomados al año, que son: 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones, dirigida a 
oficiales del grado de Teniente, para prepararlos en sus nuevas funciones como Capitán 
Jefe de la Compañía de Comunicaciones, y 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones, dirigida a 
oficiales del grado de Capitán, para prepararlos en sus nuevas funciones como 
Comandante Jefe del Batallón de Comunicaciones, de pequeñas unidades y miembros del 
Estado Mayor de una Gran Unidad de Combate. 
El nivel de logro de aprendizaje de los alumnos es el indicador de un buen 
desempeño académico, si bien eso conlleva mucho sacrificio, interés, responsabilidad, etc., 
no siempre los resultados son los deseados ni por los oficiales alumnos, ni por la Escuela 
que en todo momento busca la calidad educativa, que incluye el aprendizaje significativo 
de sus alumnos. 
Cuando terminan sus cursos y llegan a sus nuevas unidades, a veces el desempeño 
no es el deseado, y eso nos obliga a la pregunta ¿Y por qué?, si “acaba de terminar su 
curso”. Una de las razones podría ser el poco o nulo empleo de estrategias de aprendizaje 
que los ayuden en su rendimiento. 
Según Beltrán (1993) las estrategias de aprendizaje son actividades u operaciones 
mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento, y 
Según Chadwick (1979), el logro de aprendizaje es la expresión de capacidades y 
de características psicológicas del estudiante desarrolladas  y  actualizadas  a  través  del   
proceso   de   enseñanza-aprendizaje que  le  posibilita   obtener   un  nivel  de  




sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del 
nivel alcanzado. 
Es por eso la necesidad, a criterio del investigador, de investigar el tema en procura 
de contribuir con la “innovación” de analizar las  estrategias de enseñanza empleadas por 
los alumnos, que privilegien la mejora del nivel de logro de aprendizaje. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
PG: ¿Existe relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, año 
2016? 
1.2.2 Problemas específicos  
PE1: ¿Existe relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control  y el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, año 2016? 
PE2: ¿Existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información  y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército, año 2016? 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar si existe relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 





1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar si existe relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control  y 
el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, 
año 2016. 
OE2: Determinar si existe relación entre las estrategias relacionadas con el 
procesamiento de la información  y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército, año 2016. 
 1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Su importancia radica en que pretende demostrar la relación entre las estrategias de 
aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje, en busca de mejorar la calidad educativa 
militar. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto del aprendizaje significativo. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia de las estrategias de aprendizaje 
aplicadas por sus alumnos.. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Comunicaciones para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
El alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2016. 




El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en 
mención, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte 







2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Suárez, J. (2007), en su tesis titulada Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios, realizada en la Universidad de Valencia en 
España, tiene como objetivo primordial analizar la incidencia de las estrategias de 
aprendizaje en el rendimiento de los estudiantes universitarios. Para ello emplea el 
cuestionario CEVEAPU (Cuestionario para la Evaluación de las Estrategias de 
Aprendizaje en Estudiantes Universitarios) que valida con una muestra representativa de 
alumnos de las dos universidades públicas de la ciudad de Valencia, en España (545 
estudiantes): la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Lleva a 
cabo correlaciones y análisis de regresión múltiple que reflejan que se da relación entre 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico y también análisis jerárquico de 
conglomerados, encontrando cuatro grupos de estudiantes con diverso perfil de uno de 
estrategias: uno bueno y tres deficientes. En conclusión encuentra que existe relación entre 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. 
Roux, R. (2015), en su investigación titulada “Estrategias de aprendizaje y su 
relación con el rendimiento académico en estudiantes de una escuela privada de educación 
media superior”, publicada en la Revista Actualidades Investigativas en Educación de la 
Universidad de Costa Rica, Volumen 15, Número 1, pág 1-16, presenta un estudio 
correlacional que examinó el uso de estrategias de aprendizaje de 162 estudiantes de 
educación media superior en un colegio privado del noreste de México. Los objetivos eran 




estrategias empleadas y las calificaciones reportadas para el período escolar inmediato 
anterior a la realización del estudio. Se usó el Cuestionario de Evaluación de las 
Estrategias de Aprendizaje para Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU). Las estrategias 
más utilizadas fueron las motivacionales (ejemplo: la inteligencia se puede incrementar 
con el esfuerzo) y las metacognitivas (ejemplo: procuro aprender de mis errores). La 
estrategia que mostró mayor correlación con el rendimiento académico fue: tomar apuntes 
en clase, que es una estrategia de procesamiento y uso de información. Los reactivos que 
resultaron con baja correlación fueron: la inteligencia se tiene o no y no se tiene y no se 
puede mejorar (motivacional), y aporto ideas personales (procesamiento y uso de 
información). El estudio sugiere adaptar el instrumento para su uso en el nivel medio 
superior y poner mayor atención a la enseñanza de las estrategias de aprendizaje en la 
educación media superior mexicana. Sobre todo las que se usan en la selección, 
procesamiento y uso de la información, necesarias en el desarrollo de una sociedad basada 
en el conocimiento. Encontró relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Loret de Mola, J. (2011), en su tesis titulada Estilos y estrategias de aprendizaje en 
el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Peruana “Los andes” de 
Huancayo – Perú, realiza un estudio basado en la relación existente entre los estilos y 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad 
Peruana “Los Andes” de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. La población para 
la investigación está constituida por 485 estudiantes de estudios regulares de la Facultad de 
Educación y Ciencias Humanas, de la cual se tomó una muestra de 135 estudiantes del VI 
ciclo de las especialidades de Educación Inicial, Educación Primaria, Computación e 




Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y el Cuestionario de Román J.M, Gallego S, 
de estrategias de aprendizaje (ACRA), y para medir el rendimiento académico se utilizaron 
las actas consolidadas del año académico 2010-II. Identificó que la estrategia más utilizada 
es de codificación y la menos usada el apoyo al procedimiento, en cuento al rendimiento 
académico los estudiantes se ubican en el nivel bueno. La relación entre las variables de 
estudio fueron; los estilos de aprendizaje tiene una relación significativa de 0.745 y las 
estrategias de aprendizaje 0.721 con el rendimiento académico, existiendo una relación 
positiva significativa según la r de pearson. 
Reyes Yanac, M. (2015), en su tesis titulada Estrategias de aprendizaje utilizadas 
por los estudiantes del tercer grado de educación secundaria, presentada en la 
Universidad de Piura; según los resultados se encontró que los estudiantes de tercero de 
secundaria utilizan con mayor frecuencia las estrategias disposicionales  y de control de 
contexto, por lo que tienen muy buena motivación y expectativas positivas, además se 
preocupan por su estado físico. A pesar de ello, no tienen una continuidad en el uso de 
estrategias de procesamiento de la información, realizando sólo adquisiciones de 
información muy elementales como leer rápidamente los textos, fijarse en los títulos o 
palabras resaltadas, o mirar las imágenes y cuadros resúmenes. Además utilizan con menos 
frecuencia las estrategias metacognitivas y evaluativas, en cuanto a planificar, controlar y 
regular el aprendizaje como por ejemplo confeccionar un horario personal de estudio o 
corregir lo que se hizo de manera equivocada. 
Kohler, J. (2008), en su tesis titulada Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de estudiantes de Psicología de 1º a 4º ciclo de una universidad particular, 
presentada en la Universidad San Martín de Porres, su investigación tuvo una muestra no 
probabilística de 231 alumnos, para medir las estrategias de aprendizaje se administró el 




en cuenta el ponderado del semestre 07-II. Los estadísticos usados fueron: medidas de 
tendencia central, coeficiente de correlación múltiple de Pearson, regresión lineal múltiple 
y ANOVA de un factor. Concluyó que existe relación positiva significativa entre 
rendimiento académico y las estrategias de aprendizaje.    
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Referente a la variable estrategias de aprendizaje 
2.2.2.1. Generalidades 
Aprendizaje 
Se denomina aprendizaje al proceso de adquirir conocimientos, habilidades, 
valores etc. utilizando la enseñanza con la experiencia. El proceso fundamental es la 
imitación. 
El aprendizaje se define como el cambio de la conducta de una persona a partir de 
una experiencia. Podemos definirlo también como la consecuencia de aprender a aprender. 
Técnicas y estrategias. Diferencias 
Podríamos decir qué es y qué supone la utilización de las estrategias de aprendizaje 
a partir de diferenciar técnicas y estrategias: 
Las técnicas: Son las actividades que realizan los alumnos cuando aprenden: 
repetir, subrayar, realizar esquemas, realizar preguntas, participar en clase, etc. 
Las estrategias: Se consideran las guías de las acciones que hay seguir. Son 
esenciales a la hora de conseguir el objetivo. 
Explicar la importancia tanto de la técnica como de la estrategia es muy sencillo, 
si pensamos en un equipo de fútbol, y ese equipo es muy bueno con mucha técnica de 
manejo de pelota, etc., pero si no posee una buena estrategia otorgada por su entrenador, 





 La técnica sin la estrategia no funciona, pero tampoco podemos crear una 
estrategia más o menos decente si los jugadores no tienen una mínima calidad o de técnica. 
Si un jugador dejara de jugar y de entrenar, por mucha estrategia y calidad que uno tenga, 
dicho jugador tampoco funcionaría, acabaría siendo un mal jugador. 
 Para que una estrategia se produzca y funcione, se requiere de un listado o 
planificación de técnicas dirigidas a un objetivo. Pensando en dicho objetivo, trataremos 
de amoldarlo a las situaciones especiales de cada alumno, entorno, etc. 
 Es interesante observar la similitud entre las técnicas de estudio y las estrategias de 
aprendizaje, sin embargo son cosas distintas que debemos de tener en cuenta. 
Las estrategias de aprendizaje son las encargadas de guiar, de ayudar, de 
establecer el modo de aprender, y las técnicas de estudio son las encargadas de realizar 
estas estrategias mediante procedimientos concretos para cada una. Estas deben de 
completarse de forma lo más individual posible, para ajustarnos a cada caso de cada 
alumno. Valorando sobretodo su propia expresión de aprendizaje unida a las nuevas 
técnicas y estrategias que irá aprendiendo de las que ya poseía. El esfuerzo, como siempre, 
será determinante por ambas partes, no solo del alumno, creando una ejercicio mutuo. 
Definiciones de estrategias de aprendizaje 
Según Weinstein y Mayer  (1987) las estrategias de aprendizaje pueden ser 
definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje 
con la intención de influir en su proceso de codificación. 
Según Dansereau (1985) y Nisbet y Shucksmith (1987) las estrategias de 
aprendizaje son secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 
propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información.  
Según Beltrán (1993) las estrategias de aprendizaje son actividades u operaciones 




características esenciales de la estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables, 
y que tengan un carácter intencional o propositivo.  
Según Monereo y Castelló (1997), las estrategias de aprendizaje son procesos de 
toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, 
de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 
produce la acción.  
Según Román y Gallego (1994), las estrategias de aprendizaje son secuencias de 
procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras 
que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de 
aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que 
incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje.  
Según García y Pintrich (1990), las estrategias de aprendizaje pueden definirse 
como aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de 
aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la 
información que debe aprender. 
Según González Pumariega, Núñez, Gonzales Cabanach y Valle (2002), esta 
definición parece delimitar dos componentes fundamentales de una estrategia de 
aprendizaje; por una lado, los procedimientos que el estudiante despliega durante su 
proceso de aprendizaje con la intención de aprender y, por otro, se relaciona con una 
determinada manera de procesar la información a aprender para su óptima codificación. 
2.2.1.2. Características de procedimiento de las estrategias de aprendizaje: 
Beltrán (2003), cuando realizamos el proceso de aprendizaje es esencial ver cada 
progreso de cada alumno, en dicho progreso podemos ver no sólo los resultados sino como 




cuando es capaz de ajustar su comportamiento a una actividad. Entonces, para que una 
actividad de un alumno sea considerada como estrategia se deben de cumplir: 
- Que el alumno realice una reflexión sobre la tarea. 
- Que el alumno planifique y sepa lo que va a hacer (el alumno debe de tener una serie de 
recursos previos) 
- Sea capaz de realizarla por si solo 
- Evalúa su actuación 
- Tenga mayor conocimiento una vez acabada una tarea para que pueda volver a utilizar 
esa estrategia. 
 Es preferible que las estrategias de aprendizaje sean evaluadas de forma autónoma 
para cada alumno. Poder dar un ligera autonomía a el alumno es siempre recomendable. 
Todo es importante para crear unas estrategias docentes para un aprendizaje significativo.  
2.2.1.3. Tipos y estilos de estrategias de aprendizaje 
Bernard (1999), se conocen 5 tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito de la 
educación. Las tres primeras ayudan a los alumnos a crear y organizar las materias para 
que les resulte más sencillo su proceso de aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la 
actividad cognitiva del alumno para conducir su aprendizaje, y la última es el apoyo de las 
técnicas para que se produzcan de la mejor manera. Los tipos de estrategias serían: 
 2.2.1.3.1. Estrategias de ensayo 
Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya 
sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición 







 2.2.1.3.2. Estrategias de elaboración 
Este tipo de estrategia, se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por 
ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir como se relaciona la 
información. El escribir es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 
 2.2.1.3.3. Estrategias de organización 
Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que consisten en 
agrupar la información para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla. El 
aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo, porque con las técnicas de : resumir textos, 
esquemas, subrayado, etc. podemos incurrir un aprendizaje más duradero, no sólo en la 
parte de estudio, sino en la parte de la comprensión. La organización deberá ser guiada 
por el profesor aunque en última instancia será el alumno el que con sus propios métodos 
se organice. 
 2.2.1.3.4. Estrategias de comprensión 
Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se está 
usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión es la base 
del estudio. Supervisan la acción y el pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto 
nivel de conciencia que requiere. 
Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los alumnos 
deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando 
todo el arsenal de estrategias de comprensión. Por ejemplo descomponer la tarea en pasos 
sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar nuevas 
estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir nuevas fórmulas a las ya 






 2.2.1.3.5. Estrategias de apoyo 
Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de 
aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van produciendo. Estableciendo la 
motivación, enfocando la atención y la concentración, manejar el tiempo etc. Observando 
también que tipo de fórmulas no nos funcionarían con determinados entornos de 
estudio. El esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su profesor serán esenciales 
para su desarrollo. 
2.2.1.4. La elección de la estrategia de aprendizaje 
Según Camarero, Martín y Herrero (2000), el alumno debe de escoger que 
estrategia del abanico de posibilidades más adecuada en función de varias características: 
El tipo y la cantidad del aprendizaje, puede variar la estrategia a seguir en función 
de lo que se debe de aprender, así también como la cantidad. Un alumno que desee 
aprender la tabla de multiplicar puede elegir entra la estrategia de ensayo, o utilizar alguna 
técnica mnemotécnica. 
Los conocimientos previos del alumno ayudarán a el proceso de aprendizaje, si el 
alumno quiere estudiar tipos de árboles y él ya en su casa era aficionado, la estrategia a 
utilizar será diferente. 
El tipo de estrategia debe además basarse en el control, o los exámenes al que va a 
presentarse el estudiante, porque no es lo mismo una estrategia para la tabla de multiplicar 
que estudiar la relación de la multiplicación con la vida real. 
Como ejemplos de estrategias de aprendizaje debemos autoevaluarnos a nosotros mismos, 
hacer un examen de autoconciencia y valorar nuestros resultados. 
 2.2.1.5. La enseñanza de las estrategias de aprendizaje 
Según Justicia y Cano (1993), muchas veces nos hemos preguntado por qué unos 




aprendizaje. ¿Qué ocurre para una misma clase aprendan unos más y otros menos? Una 
de las respuestas sería la capacidad del alumno a la hora de utilizar las estrategias de 
aprendizaje. 
Si enseñamos estrategias de aprendizaje garantizamos a los alumnos una formación 
adecuada y sobretodo una capacidad individual para que el alumno sea capaz de usar el 
mismo su capacidad para luego ser lo suficientemente autónomo para saber manejarlas, 
variarlas y evaluarlas correctamente. 
También es interesante que sepamos que muchas técnicas se basan en que el 
alumno estudie. Estas técnicas hacen que el alumno sepa y pueda estudiar. Además de que 
le ayudan a crear un vínculo más sencillo con el estudio. 
Según Pozo (1990), saber en el sentido de entender una actividad y poder si es que 
la capacidad deja, aunque la capacidad si se educa también puede. El uso de buenas 
estrategias hará que el alumno conozca el esfuerzo y el éxito cuando ejecute las estrategias. 
Algunos profesores suelen incluir un sistema en el cual se introduzcan una serie de 
estrategias básicas de aprendizaje, así como un calendario a través de todo el sistema, 
dependiendo de la edad, formación, etc. 
Cuando realizamos estas estrategias debemos de evaluar constantemente como 
generan en el alumno una actitud continua sobretodo de aprendizaje. 
 Estrategias de memorización 
 El uso de bibliotecas 
 Realización de esquemas y resúmenes 
 Organización 
 Leer constructivamente 





2.2.1.6. Enseñar estrategias de aprendizaje 
Gil, Bernaras, Elizalde y Arrieta (2009), por mucho que hablemos sobre 
las estrategias de aprendizaje, de su valor, de sus tipos etc. de nada sirven si luego no 
sabemos cómo enseñarlas. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es si debería de 
estar presente en nuestra guía de estudio del año o al margen de él. En el primer enunciado 
el profesor enseña las estrategias de aprendizaje junto con el contenido normal de la 
materia. En el segundo es cuando se centra exclusivamente en estudiar paso a paso las 
estrategias. 
Existen actualmente cursos de enseñanza de estrategias de 
aprendizaje (aprendiendo a aprender). Pero una de las dificultades de estas estrategias 
fuera del sistema normal de enseñanza es que se corre el riesgo de que los alumnos no 
sepan aprovecharlas con sus asignaturas. Entonces no servirían para nada, por eso muchos 
expertos dicen que las estrategias de aprendizaje deben de enseñarse como una parte más 
del sistema general de estudio del profesor, dentro del horario, dentro de la materia como 
algo normal. Los ejemplos de estrategias de aprendizaje que hemos visto en esta web harán 
una visión más concreta de las diferentes técnicas para aprender. 
El profesor va uniendo las estrategias junto con normal actuación, de ahí que la 
mejor manera es estar enseñando y al mismo tiempo enseñando cómo podemos aprender 
nosotros mismos. Una fórmula basada en el doble aprendizaje, en donde el alumno está 
aprendiendo la asignatura y al mismo tiempo aprendiendo a aprender, por ejemplo 
pensando en voz alta como estudiaríamos una determinada materia. 
Se entiende con esto que exista una imitación. Se trata de que el alumno participe y 
conecte sus estrategias con las nuevas que está aprendiendo. El profesor selecciona que 





Exponemos en voz alta las decisiones que debemos hacer para cada opción y 
aplicación dejando bien claro lo que queremos argumentar. 
El alumno aplicará la estrategia enseñada con la supervisión de éste, en esta fase el 
profesor estará vigilando que el trabajo se ejecute de la mejor manera posible y también 
guiándoles. Pero utilizando una interrogación guiada ,es decir, hacer preguntas a el alumno 
sobre lo que está realizando, como cree él que se haría mejor, como cree el alumno que se 
podría mejorar y cuáles serían las opciones por las que el alumno modificaría ( tal vez a 
mejor ) la estrategia o su propia estrategia de aprendizaje. 
Es interesante preguntar a el alumno como lo has hecho? que has hecho después ? 
que pasos has seguido ? ( sin asumir en un primer momento ni algo bueno ni algo malo ). 
Seguidamente modificando su conducta si vemos que no es la correcta o si podría hacerla 
algo mejor. El profesor puede aprovechar al máximo las capacidades del alumno 
aumentando, reduciendo o eliminando algunas de las estrategias que ya poseía el alumno. 
Poco a poco se exigirá que el alumno sepa hacer mejor dicha tarea y además tareas 
más complicadas. 
En resumen: 
 Es interesante que el profesor sea uno más evaluando y mejorando la capacidad de 
cada alumno, viendo sus progresos y sus procesos. 
 El profesor debe de crear el ambiente idóneo para que los alumnos sepan 
interactuar con él, no crear desinterés, de tal modo que lo que él sabe que es lo 
correcto al final sean los alumnos ( en algunos casos ) sepan crear su propia 
estrategia. Los alumnos deben llegar a saber por si mismos que es lo que les 
conviene en cada caso en concreto. 





2.2.1.7. Dificultades para enseñar estrategias de aprendizaje 
Gargallo (2000), dejando al margen que el profesor puede tener sus 
propias dificultades por no conocer algunas de las estrategias (de ahí la importancia de 
formar docentes con capacidad de enseñar), las dificultades que se presentan podrían ser 
estas: 
 Dificultades del profesor, el cual puede rechazar innovar, rechazar algo nuevo o 
creer que lo suyo es lo mejor. 
 Desconocimiento de procesos de aprendizaje nuevos o mal uso de los antiguos 
 Dificultades por parte del alumno principalmente por culpa del sistema educativo 
que valora más una actuación memorística en lugar de una actuación que enseñe 
realmente a el estudiante. 
 Problemas de la administración, demasiados planes de estudio hacen que 
interfieran en el sistema educativo, incluso el profesor puede necesitar tiempo para 
crear estrategias de aprendizaje ajustadas a las situaciones debido a la compleja o 
mala administración general de la dirección de estudios. 
 Existen innumerables problemas en la enseñanza que se acentúan en las estrategias 
de aprendizaje, aunque debemos de hacer un esfuerzo en superarlos. Si no sería imposible 
prosperar y algo malo le estaríamos haciendo a nuestros alumnos que son los últimos que 
tienen la culpa. Un tema interesante en este apartado es aprovechar el tiempo, por ejemplo 
encontrando situaciones como las tutorías. 
2.2.1.8. Estrategias para un buen aprendizaje 
Según Hernández et al. (2006) La concepción constructiva mantiene que la idea de 
la finalidad de la educación que se imparte en los colegios es promover los procesos de 




Una de las formas constructivas es el enseñar a pensar y actuar. Tratando de que el 
alumno saque lo mejor de si mismo, encuentre su forma de pensar y crear, no solamente lo 
que nosotros creemos que puede funcionarle. 
El aprendizaje ocurre si se cumplen una serie de condiciones: que el alumno sea 
capaz de relacionar de manera no arbitraria la información. 
La motivación. La motivación es lo que genera la práctica, si se estimula la 
voluntad de aprender. Aquí es donde el papel del profesor es más importante, el cual debe 
de inducir hacia esa motivación para que luego puedan aplicarlos en clases. 
La motivación no es una técnica de enseñanza, si no un factor importante para todo 
el aprendizaje. De nada sirven muchas técnicas o estrategias si luego el alumno no siente 
motivación alguna por lo que está haciendo. Los factores pueden deberse a la familia, 
aunque que también a la conexión entre profesor y alumno. El tipo de los mensajes que da 
el profesor, la forma etc. harán que el alumno se sienta motivado, ya sea por interés o por 
sentirse identificado. 
2.2.1.8.1. Aprendizaje cooperativo 
Según Pozo y Monereo (1999), es interesante pensar que lo mejor es que el alumno 
pueda individualizarse y que trabaje a su propio ritmo. Pero es necesario promover la 
colaboración y el trabajo en grupo, ya que establece un enriquecedor modo de 
descubrimiento a la vez de relacionarse con los demás, esto hace que aprendan en equipo. 
En cierto modo se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden técnicas 
sociales de grupo. Lo mejor es que adquieran confianza en si mismos. 
Cuando se evalúa de manera individual se evalúa con pruebas basadas en un 
criterio individual y realizando esto estamos ignorando a los demás alumnos en lo que a 




materializan en logros en común lo que genera una complacencia entre amigos y al mismo 
tiempo una motivación de todo el grupo. 
2.2.1.8.2. Situaciones de aprendizaje, la competitividad 
Según Gargallo (1995), una de las situaciones que se producen en los procesos de 
aprendizaje son la competitividad. La enseñanza cuando es trabajada en situaciones 
individuales en el sentido de que el alumno trabaje con independencia y a su ritmo es una 
de las mejores formas, pero es muy difícil individualizar cada caso cuando estamos en 
multitud de alumnos. Si bien cada proceso puede ser estudiado por separado también 
podemos crear una enumeración. Cuando se trabaja en situaciones individuales no hay 
metas comunes sino las propias metas de cada alumno. En situaciones competitivas es todo 
lo contrario ya que entramos en objetivos que los demás alumnos también persiguen en los 
exámenes (o pruebas de todo tipo).A medida que los alumnos son comparados el número 
de recompensas depende el número de recompensas repartidos entre los demás estudiantes. 
El trabajo en equipo es muy bueno y obtiene beneficios en los resultados del estudiante, ya 
que obtenemos cualidades como son: 
 La obligación 
 La ayuda 
 La comunicación 
 La competitividad 
 La cooperación 
Aunque el grupo de aprendizaje es un factor importante y en muchos casos muy 
bueno, muchas son las quejas que dicen que las instituciones prefieren una atención 
individualizada a los grupos numerosos, alegando que los contenidos no se respetan o que 





2.2.1.8.3. Las estrategias de aprendizaje de manera global 
Corno (1994), las estrategias de aprendizaje son procedimientos que incluyen 
técnicas, operaciones y actividades que buscan el "aprender a aprender". Las estrategias de 
aprendizaje pueden clasificarse en tres grandes grupos: dominio del conocimiento al que se 
aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen, de su finalidad, del tipo de técnicas 
particulares que conjuntan. Algunas fórmulas o técnicas estratégicas de aprendizaje que el 
profesor puede ampliar tenemos: 
 Las estrategias preintruccionales: son estrategias que preparan al estudiante en que 
y como va a aprender, explicando las diferentes formas y el contenido. 
 Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos de la enseñanza, aporta 
informaciones como detección de la información principal, la conceptualización, 
limitación, etc. 
 Las estrategias posintruccionales: se realizan después del contenido que se ha 
aprendido y permiten al alumno formar una visión general. 
 Las estrategias de recuperación generan y mejoran la búsqueda de información que 
hemos almacenado 
 Las estrategias previas a la lectura establecen los órdenes a seguir antes de 
comparecer ante un tema, motivando a leer a el alumno 
 Las estrategias de evaluación son una tarea necesaria y es la que controla el 
proceso de reflexión sobre la enseñanza y debe ser parte de ella. 
2.2.1.9. Evaluación de las estrategias de aprendizaje. 
Para la presente investigación se emplea el Cuestionario CEVEAPEU 







Nombre del instrumento:  
Cuestionario CEVEAPEU. Para la evaluación de estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios. 
Autores: 
Bernardo GARGALLO, Jesús SUÁREZ-RODRÍGUEZ y Cruz PÉREZ-PÉREZ 
Año: 2006 
Finalidad:  
Evaluar estrategias de aprendizaje. 
Composición: 
Se compone de 88 preguntas, con 5 alternativas de respuestas tipo Likert, que va desde 




Escalas y sub-escalas del Cuestionario CEVEAPEU 








1.1.2.-Valor de la tarea 
1.1.3. Persistencia en la tarea 
1.1.4. Atribuciones 
1.1.5. Autoeficacia y expectativas 









1.3.2. Control (Estrategias de 
planificación, evaluación, 
control  y  regulación) 
1.4.Estrategias de control 
del contexto, interacción 
social y manejo de 
recursos 
1.4.1. Control del contexto 
1.4.2. Habilidades de interacción social y 












búsqueda, recogida y 
selección de información 
2.1.1. Conocimiento de fuentes 
2.1.2. Selección de información 
2..2.Estrategias de 
procesamiento  y uso de la 
información 
2.2.1. Adquisición de información 
2.2.2. Codificación, elaboración y 
organización de la información 
2.2.3. Personalización y creatividad 
2.2.4.  Repetición y almacenamiento 
2.2.5.  Recuperación de la información 
2.2.6. Uso y transferencia de la 
información adquirida 
Desde nuestro punto de vista de los autores, esta clasificación es integradora, es 
coherente con el concepto de estrategias de aprendizaje propuesto, y abarca las tres 
dimensiones fundamentales de la mente humana relacionadas con el aprendizaje: voluntad, 
capacidad y autonomía (querer, poder y decidir), sin descuidar ninguna. Por un lado, en 
ella se da el peso que merecen a las Estrategias Afectivas, Disposicionales y de Apoyo, 
fundamentales en el aprendizaje, que integran la parte motivacional y afectiva (“querer-
voluntad” es fundamental para “decidir-autonomía” y para “poder-capacidad”). Son éstas 
las estrategias que ponen en marcha el proceso y ayudan a sostener el esfuerzo.  
Por otro, se recogen suficientemente las Estrategias Metacognitivas (“decidir-
autonomía”), que tienen que ver con la capacidad para tomar decisiones, planificar, 
autoevaluar el propio desempeño y autorregularse. 
2.2.2. Referente a la variable Nivel de logro de aprendizaje. 
2.2.2.1. Definiciones  acerca  del nivel de logro de aprendizaje. 
En  términos  de  calidad  de  la  educación,  todo  proceso  educativo   busca    
permanentemente    mejorar    el    aprovechamiento del alumno. En este sentido, la 
variable dependiente clásica en la  educación  es   el   nivel de logro de aprendizaje    
(Kerlinger, 1988).  El   problema   del   logro de aprendizaje se resolverá de  forma 
científica  cuando se  encuentre  la  relación existente  entre  el  trabajo  realizado  por el  




intelectual  y  moral  lograda  por  éstos) de otro”, “al estudiar científicamente el 
rendimiento, es básica la consideración  de  los  factores  que  intervienen  en  él.  Por  lo  
menos  en  lo  que a    la    instrucción    se    refiere,    existe    una    teoría    que    
considera    que   el logro de aprendizaje  se  debe  predominantemente   a   la   
inteligencia;   sin embargo,  lo  cierto  es  que ni  si  quiera  en  el  aspecto  intelectual  del  
logro,  la  inteligencia  es  el  único  factor”,  “...,  al  analizarse   el  logro de aprendizaje,  
deben  valorarse  los   factores   ambientales   como   la  familia, la sociedad y el ambiente 
educativo” (El Tawab, 1997; pág.   183). 
Según por Pizarro  (1985), el  logro de aprendizaje académico  es  entendido  como 
una medida  de  las capacidades  respondientes  o  indicativa  que  manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia  de  un  proceso  de  
instrucción  o  formación.  El  mismo   autor, ahora   desde   una   perspectiva   propia   del   
alumno,   define   el    logro de aprendizaje como una capacidad respondiente de éste frente 
a estímulos  educativos,  susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos pre-establecidos.  Este  tipo   de  logro de aprendizaje  puede   ser   entendido   
en relación con un  grupo  social  que  fija  los  niveles  mínimos  de  aprobación  ante   un   
determinado   cúmulo   de   conocimientos   o   aptitudes. 
Según  Herán   y   Villarroel   (1987),   el   logro de aprendizaje se define en forma 
operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar  previo  
como  el  número  de  veces  que el  alumno  ha repetido uno o más cursos. 
Según   Kaczynska   (1986), el  logro de aprendizaje  es  el  fin  de  todos  los  
esfuerzos  y  todas  las  iniciativas  escolares  del maestro,  de  los  padres  de  los  mismos  
alumnos;  el  valor  de  la  escuela  y  el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos 




Según  Nováez  (1986), el  logro de aprendizaje es  el  quantum  obtenido  por   el   
individuo   en   determinada   actividad   académica. El concepto de rendimiento está 
ligado al de aptitud,  y  sería  el resultado  de   ésta,   de  factores  volitivos,  afectivos  y  
emocionales,  además  de  la ejercitación. 
Según Chadwick (1979), el logro de aprendizaje es la expresión de capacidades y 
de características psicológicas del estudiante desarrolladas  y  actualizadas  a  través  del   
proceso   de   enseñanza-aprendizaje que  le  posibilita   obtener   un  nivel  de  
funcionamiento   y  logros   académicos   a lo largo de un período o semestre, que se 
sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del 
nivel   alcanzado. 
Resumiendo, el logro de aprendizaje es un indicador del nivel alcanzado  por  el  
alumno,  por  ello,  el   sistema   educativo   brinda tanta  importancia  a   dicho   indicador.   
En   tal   sentido,   el   logro de aprendizaje    se    convierte    en    una    “tabla    
imaginaria    de    medida”    para el aprendizaje logrado en el  aula,  que  constituye  el  
objetivo  central  de  la  educación.  Sin embargo,  en  el  logro de aprendizaje,  intervienen   
muchas  otras  variables  externas   al  sujeto,   como  la  calidad   del  maestro,   el  
ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc.,  y  variables  psicológicas  o  
internas,   como   la   actitud   hacia   la   asignatura,   la   inteligencia,    la personalidad,  el  
autoconcepto  del alumno,  la  motivación,  etc. 
2.2.2.2. Características del rendimiento  académico 
García  y  Palacios  (1991),  después   de   realizar   un   análisis  comparativo   de   
diversas   definiciones   de logro de aprendizaje,    concluyen  que  hay  un  doble  punto  
de  vista,  estático  y  dinámico,  que  atañen  al  sujeto   de la educación como ser social. 
En general, es  caracterizado del siguiente modo: a) el logro de aprendizaje en su  aspecto  




esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático comprende al producto del  aprendizaje     
generado     por     el     alumno     y    expresa     una     conducta      de aprovechamiento;  
c)  está  ligado  a  medidas  de  calidad  y  a juicios de  valoración;  d)  el  rendimiento  es  
un  medio  y  no  un  fin   en   sí mismo;  e)  está   relacionado   a   propósitos   de   carácter   
ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario  un  tipo  de  
rendimiento en función al modelo social  vigente. 
2.2.2.3. El   nivel de logro de aprendizaje en el  Perú 
En  el  sistema   educativo  peruano,  la  mayor  parte  de  las  calificaciones se 
basan en el  sistema  vigesimal,  es  decir  de  0  a  20  (Miljanovich, 2000). Sistema en el 
cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización  del  logro  de  aprendizaje,  el  cual 
puede   variar   desde  aprendizaje  bien  logrado  hasta  aprendizaje  deficiente,  
basándonos  en   el siguiente cuadro:  
Categorización del Nivel de logro de aprendizaje (MINEDU) 
 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente logrado 
 0 – 10 Aprendizaje deficiente 
Fuente: Ministerio de Educación.  
Reyes  Murillo   (1988),   elaboró   una   tabla   diferente   para   la valoración del 
aprendizaje en base a  las  calificaciones  obtenidas  que  se  muestran en la siguiente tabla: 
Categorización del Nivel  de logro de aprendizaje (Reyes M.). 
 
Notas Valoración 
20 – 15 Alto 
14.99 – 13 Medio 
12.99 – 11 Bajo 
10.99 – menos Deficiente 





Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje  
logrado,   al   catalogar   un   aprendiza je   bien   logrado   en   un intervalo  más breve  
dentro  de  las calificaciones   obtenidas,   lo  cual   permite  una mayor  seguridad  de  que 
el  objetivo  central  de  la  educación,  el   aprendizaje del alumno, se haya  alcanzado. 
2.2.2.3. Factores relacionados al nivel de logro de aprendizaje  
Según Latiesa (1992), los factores del logro de aprendizaje se pueden agruparse en 
los siguientes términos: 
- Aspectos individuales (sexo, edad, origen familiar y escolar) 
- Aspectos estructurales de la oferta de la educación. 
- Aspectos vivenciales de los alumnos 
- Aspectos coyunturales del mercado de trabajo 
- Aspectos institucionales del Centro Universitario 
Según Gonzales (1998), otros factores a tener en cuenta para determinar su posible 
influencia en el éxito o fracaso universitario es la siguiente: 
Factores inherentes al alumno: 
a) Falta de preparación para acceder a estudios superiores o nivelesde 
conocimientos no adecuados a las exigencias de la Universidad. 
b) Desarrollo inadecuado de aptitudes específicas acode con el tipode carrera 
elegida. 
c) Aspectos de índole actitudinal. 
d) Falta de métodos de estudio o técnicas de trabajo intelectual. 
e) Estilos de aprendizaje no acordes con la carrera elegida 
Factores inherentes al profesor: 
a) Deficiencias pedagógicas 




c) Falta de mayor dedicación. 
Factores inherentes a la organización académica: 
a) Ausencia de objetivos claramente definidos 
b) Falta de coordinación entre distintas materias 
c) Sistemas de selección utilizados 
d) Criterios objetivos por la evaluación. 
Según Reyes Y. (2003), el logro de aprendizaje en general, se ve relacionado a    
muchas variables psicológicas, una de ellas es  la  inteligencia,  que  se  le  relaciona  de  
modo  moderado  a  alto,  en  diversas   poblaciones   estudiantiles, y cita a Rodríguez 
Schuller (1987) quien los denomina “comportamientos afectivos relacionados con el  
aprendizaje”.  Las   correlaciones   de   la   actitud   general hacia la  escuela  y  del  
autoconcepto  no  académico  si  bien  son  significativas  son menores que las 
correlaciones  de  la  actitud  hacia  una  asignatura  determinada y el autoconcepto 
académico. Por otro lado,  la  variable  personalidad  con sus  diferentes  rasgos  y  
dimensiones,   tiene   correlaciones   diversas   y   variadas según los rasgos y niveles de 
educación.  
Reyes Y. (2003) cita además a Bloom  (1982), en cuanto al logro de aprendizaje en 
algunas  asignaturas  como  por  ejemplo, la matemática, comunica  resultados  de  
estudios univariados  en  los  cuales  se  hallan  correlaciones  sustanciales  entre  la 
inteligencia y el aprovechamiento en aritmética en estudiantes secundarios 
estadounidenses.  También  comunica  correlaciones  más  elevadas  del autoconcepto 
matemático en comparación con el autoconcepto general con asignaturas de matemática en 
el mismo tipo de   estudiante. 
Otro factor que  se  ha  relacionado  mucho  con  el  logro de aprendizaje  es  la  




y  después de  situaciones  de  evaluación  o  exámenes  constituye  una   experiencia   muy   
común,   y  que   en  algunos   casos se traduce en experiencias  negativas  como bajas  
calificaciones,  merma académica,  abandono  escolar  y  universitario,  entre   otras.   Ya  
en  los  inicios   de   la   década   de   1950,   Sarason   y  Mandler   dieron a conocer una 
serie de estudios en los cuales descubrieron  que  los  estudiantes  universitarios  con  un  
alto  nivel  de  ansiedad  en   los   exámenes  tenían  un  rendimiento  más bajo  en   los   
tests   de   inteligencia,   comparados   con  aquellos  con  un  bajo  nivel   de   ansiedad   
en   los   exámenes,  particularmente   cuando   eran   aplicados   en   condiciones   
productoras    de tensión  y  donde  su  ego era puesto  a  prueba.  Por  contraste,  los   
primeros tenían  un  mejor  rendimiento  comparados  con  los  segundos,  en  condiciones 
donde se minimizaba la  tensión.  Estos  autores  atribuyeron  el  bajo aprovechamiento  
académico,  de  los estudiantes  altamente   ansiosos,   al surgimiento   de   sensaciones   de    
incapacidad,    impotencia,    reacciones somáticas elevadas,  anticipación  de  castigo  o  
pérdida  de  su  condición  y  estima,  así como  a  los intentos   implícitos   de   abandonar   
el   examen.  También  los  estudiantes  con  un  alto  nivel  de  ansiedad  tendían   a  
culparse  a   sí  mismos  por  su  bajo   aprovechamiento,   mientras   que   los   de  bajo   
nivel   no lo  hacían.  Aparentemente,  los  primeros  respondían  a  la  tensión  de  los 
exámenes con intensas reacciones emocionales y pensamientos negativos egocéntricos,  lo  
cual  les impedía  un  buen  desarrollo,  mientras   que   los segundos reaccionaban  con  
una  motivación  y  concentración  cada   vez mayores. Citados por Reyes, Y. (2003). 
Por último, según Hull (2002) establece dos factores fundamentales en el logro de 
aprendizaje, que son la edad y el nivel de enseñanza. 
La edad: pues determinadas habilidades, determinadas destrezas son insuperables a 
determinadas edades. Observamos el caso de las destrezas básicas (lectura, escritura y 




ellas alrededor de los 9 años de edad. Lo patológico, de acuerdo a este criterio, sería un 
desempeño bajo el mínimo esperado, que no, le permitiese al individuo, a pesar de tener la 
edad correspondiente al nivel cursado, demostrar ciertas capacidades mínimas relativa al 
habla, la audición, la lectura, la escritura, el razonamiento, las habilidades matemáticas y 
las destrezas sociales. Bajo estas circunstancias sancionado por el sistema educativo. 
Nivel de enseñanza: Por otra parte, al ingresar al sistema educativo, originariamente por 
criterio de edad, se ingresa a una cadena indisoluble e inalterable en que inevitablemente 
se debe avanzar paso a paso, de un nivel al siguiente sin opción de saltar uno. Sin 
embargo, existe la posibilidad de permanecer en uno de ellos más tiempo del establecido 
originalmente (1 año académico) por el poder coercitivo del hecho social. 
2.2.2.4. Nivel de logro de aprendizaje en el Sistema Educativo Militar. 
El Sistema Educativo Militar tiene una exigencia mayor en la categorización del 
logro de aprendizaje, como lo muestra el siguiente cuadro: 




17 - 20 Alto 
12 – 16.99 Medio 
0 – 11.99 Bajo 
 
Como podemos apreciar el Sistema Educativo Militar es muy exigente en cuanto a 
notas, si hacemos una comparación con la mayoría de las universidades que con 10.5 se 
aprueba las asignaturas. A parte de la nota mínima aprobatoria que es 12 (hace una década 
era 13), los oficiales no se pueden dar el lujo de reprobar alguna materia, porque eso 
simplemente los retrasaría en el ascenso, y es bien sabido que en la carrera de las armas 
unos de los objetivos principales es el ascenso, desaprobar un curso es demérito para el 





Por otro lado, que es lo más penoso, si desapruebas dos cursos seguidos o 3 
alternados, los oficiales son sometidos al Consejo Académico y son “dados de baja” y 
separados de la Institución, con lo cual tienen recomenzar sus vida e iniciar otra carrera o 
dedicarse a otro oficio. 
2.3. Definición de términos básicos 
Actitudes.  Una actitud es una predisposición estable “hacia”. Los componentes básicos de 
una actitud son tres: Cognitivos, afectivos y comportamentales o de conducta.  El 
componente fundamental de una actitud es el afectivo.  Las actitudes se desarrollan en el 
aula, sobre todo por técnicas metodológicas y conductas prácticas.  Las normas y los 
contenidos pueden ayudar al desarrollo de actitudes, pero son subsidiarios de los métodos 
o formas de hacer. 
Aprender a aprender.  Aprender a aprender implica enseñar a aprender (enseñar a 
pensar) desarrollando capacidades y destrezas.  Las capacidades se pueden desarrollar por 
medios de contenidos escolares (arquitectura del conocimiento) o programas libres de 
contenido.  En el aprender a aprender, las actividades se orientan al desarrollo de 
capacidades. Aprender a aprender implica el uso adecuado de estrategias cognitivas y de 
modelos conceptuales;  ello supone enseñar a aprender, aunque para su ejecución  sea 
necesario de nuevo aprender a enseñar. 
Aprendizaje.  Cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que afecta aspectos 
globales del alumno (cognitivos, afectivos y sociales). 
Aprendizaje-enseñanza.  La escuela clásica y la escuela activa están centradas en un 
modelo de enseñanza-aprendizaje, donde lo importante es la enseñanza y el aprendizaje 
(modelo de caja negra) es un problema del alumno.  El profesor enseña métodos (escuela 
activa) o contenidos (escuela clásica) sin preocuparse de cómo aprende el que aprende. Si 




modelo de aprendizaje-enseñanza se parte de cómo aprende el que aprende (capacidades y 
valores - afectos del aprendiz) para luego determinar el modelo de enseñanza.  Éste se 
apoya en el paradigma cognitivo-contextual. 
Aprendizaje mediado.  Surge a partir del profesor mediador del aprendizaje.  Los 
modelos de profesor explicador de la escuela clásica y animador socio-cultural de la 
escuela activa son insuficientes.  El mediador del aprendizaje parte de cómo aprende el que 
aprende sus capacidades, destrezas y habilidades, y trata de desarrollarlas por medio de 
procedimientos, estrategias y procesos. 
Aprendizaje metacognitivo. Aprender a aprender.  Tomar conciencia del conocimiento 
que uno tiene y la habilidad para comprender, controlar y manipular procesos cognitivos 
individuales. 
Construcción del conocimiento. Proceso individual e interno mediante el cual el alumno 
va adquiriendo y asimilando los contenidos  al mismo tiempo que da significado a los 
mismos. 
Calidad Académica: Es optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje en las 
universidades y/o centros de educación superior maximizando los recursos en la formación 
de profesionales competitivos que satisfagan las expectativas y necesidades del mercado 
laboral. 
Constructivismo. Modelo según el cual el aprendizaje se realiza mediante un proceso 
activo de construcción en el que la habilidad para razonar y utilizar conocimientos depende 
de los conocimientos ya adquiridos. Se trata de un modelo cognitivo basado en el estudio y 
desarrollo de los procesos mentales de los estudiantes. 
Estilo cognitivo.  Conjunto de estrategias de funcionamiento mental que diferencian a los 
sujetos por su modo prevalente de percibir el medio, procesar información, pensar, 




Evaluación formativa.  Se llama así a aquella evaluación que está orientada a la 
formación integral del alumno.    Trata de evaluar sobre todo capacidades-destrezas y 
valores-actitudes. Por medio de escalas de observación sistemáticas individualizadas y 
cualitativas.  También se denomina evaluación de objetivos. 
Evaluación del logro de aprendizaje.- La Evaluación del logro de aprendizaje es un 
proceso técnico pedagógico cuya finalidad es juzgar los logros de acuerdo a los objetivos 
educacionales de un determinado programa curricular. 
Evaluación: Es un proceso permanente y continuo que permite apreciar, estimar, calcular 
y valorar los logros y/o dificultades obtenidas en actividades realizadas en un tiempo. 
Eficiencia: Capacidad de reducir al mínimo los recursos para alcanzar los objetivos de la 
organización, adecuándolos con la tecnología existente. 
Eficacia: Es una medida normativa del alcance de los resultados optimizando la 
utilización de los recursos, se concentra en el éxito. 
Nivel de logro de aprendizaje: Podemos concebirlo como los logros alcanzados por el 
educando en el proceso de enseñanza–aprendizaje, relativos a los objetivos educacionales 
de un determinado programa curricular, de un nivel o modalidad. El rendimiento 
académico está en función de una capacidad desarrollada a través del aprendizaje, todo 
trabajo efectivo tiene retribución; en el caso del estudio, la retribución es el calificativo o 








Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, año 
2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control  y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, año 2016. 
Existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información  
y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 




Variable 1: Estrategias de aprendizaje 
 









3.3. Operacionalización de variables 
Operacionalización de las variables 















 Estrategias de control 
del contexto, 
interacción social y 
manejo de recursos 




 Cuadros estadísticos. 







 Estrategias de 
búsqueda y selección 
de información 
 Estrategias de 
procesamiento y uso 
de la información 




 Cuadros estadísticos. 




Nivel de logro de 
aprendizaje 
Alto  Notas de 17 a 20  Análisis de 
documentos 
 Acta de Notas 
Medio  Notas de 12 a 16.99  Análisis de 
documentos 
 Acta de Notas 
Bajo  Notas de 0 a 11.99  Análisis de 
documentos 







4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
M 
 Var 1 





Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 78 y 




n = Muestra 
N = Población     78 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (78) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (78-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
 
n =   74.9112 
          1.1529 
n =   65 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  





- Análisis documental 
4.5.2. Instrumentos. 
- Observación directa o Guía de campo.  
- Cuestionario CEVEAPEU 
- Acta de Notas 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad del instrumento no se realizó ninguna prueba, en razón de 
que el cuestionario CEVEAPEU es de reconocimiento mundial. 
Para el tratamiento estadístico se ha trabajado con las estadísticas  de tendencia 
central y las medidas de dispersión: media desviación típica y varianza, y frecuencis, de la 
misma manera se han realizado gráficos con el ánimo de señalar las barras y el círculo 
porcentual, con el objetivo de lograr una mejor observación de los resultados. 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 






La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 






80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Por ser el CEVEAPEU es un instrumento que se viene usando en todo el mundo, 
particularmente de habla hispana, con gran aceptabilidad, no requiere test de confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 65 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, y luego se han exportado al programa SPSS. 
Los estadísticos descriptivos usados han sido: la Media, la Desviación típica y la Varianza. 
5.2.1. Variable: Estrategias de aprendizaje. 
5.2.1.1. Dimensión: Estrategias afectivas, de apoyo y control 
5.2.1.1.1. Indicador: Estrategias motivacionales 
 









Lo que más me satisface es entender los contenidos a 
fondo 
4.42 .659 .434 
2 
Aprender de verdad es lo más importante para mí en la 
Escuela 
4.34 .594 .352 
3 Cuando estudio lo hago con interés por aprender 4.43 .529 .280 
4 
Estudio para no defraudar a mi familia y a la gente que me 
importa 
4.40 .494 .244 
5 
Necesito que otras personas –padres, amigos, profesores, 
etc.- me animen para estudiar 
4.28 .761 .578 
6 
Lo que aprenda en unas asignaturas lo podré utilizar en 
otras y también en mi futuro profesional 





Es importante que aprenda las asignaturas por el valor que 
tienen para mi formación 
4.48 .589 .347 
8 
Creo que es útil para mí aprenderme las asignaturas de 
este curso 
4.26 .668 .446 
9 
Considero muy importante entender los contenidos de las 
asignaturas 
4.51 .590 .348 
10 Mi rendimiento académico depende de mi esfuerzo 4.22 .673 .453 
11 Mi rendimiento académico depende de mi capacidad 4.18 .705 .497 
12 Mi rendimiento académico depende de la suerte 1.80 .617 .381 
13 Mi rendimiento académico depende de los profesores 1.69 .584 .341 
14 
Mi rendimiento académico depende de mi habilidad para 
organizarme 
4.49 .504 .254 
15 
Estoy seguro de que puedo entender incluso los 
contenidos más difíciles de las asignaturas de este curso 
4.02 1.023 1.047 
16 
Puedo aprenderme los conceptos básicos que se enseñan 
en las diferentes materias 
4.28 .781 .610 
17 
Soy capaz de conseguir en estos estudios lo que me 
proponga 
4.65 .482 .232 
18 
Estoy convencido de que puedo dominar las habilidades 
que se enseñan en las diferentes asignaturas 
4.57 .499 .249 
19 
La inteligencia supone un conjunto de habilidades que se 
puede modificar e incrementar con el propio esfuerzo y el 
aprendizaje 
4.37 .720 .518 
20 
La inteligencia se tiene o no se tiene y no se puede 
mejorar 
1.95 .623 .388 
  
3.99 0.630 0.413 
 
Nota: 
Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
 Soy capaz de conseguir en estos estudios lo que me propongo (X=4.65),  
 Estoy convencido de que puedo dominar las habilidades que se enseñan en las 
diferentes asignaturas (X=4.57),   
 Lo que aprenda en unas asignaturas lo podré utilizar en otras y también en mi 
futuro profesional (X=4.52), y  
 Considero muy importante entender los contenidos de las asignaturas (X=4.51).  










5.2.1.1.2. Indicador: Componentes afectivos 
 








21 Normalmente me encuentro bien físicamente 4.28 .600 .360 
22 Duermo y descanso lo necesario 4.29 .631 .398 
23 
Habitualmente mi estado anímico es positivo y me siento 
bien 
4.42 .682 .465 
24 Mantengo un estado de ánimo apropiado para trabajar 3.97 .749 .562 
25 Cuando hago un examen, me pongo muy nervioso 3.31 1.446 2.091 
26 Cuando he de hablar en público me pongo muy nervioso 3.69 1.345 1.810 
27 
Mientras hago un examen, pienso en las consecuencias 
que tendría de reprobar 
3.62 1.400 1.959 
28 
Soy capaz de relajarme y estar tranquilo en situaciones de 
estrés como exámenes, exposiciones o intervenciones en 
público 
4.05 .818 .670 
 
 3.95 0.96 1.04 
Nota: 
Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
 Habitualmente mi estado anímico es positivo y me siento bien (X=4.42),  
 Duermo y descanso lo necesario (X=4.29),  
 Normalmente me encuentro bien físicamente (X=4.28),  y  
 Soy capaz de relajarme y estar tranquilo en situaciones de estrés como exámenes, 
exposiciones o intervenciones en público (X=4.05).  


























Sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, al 
enfrentarme al aprendizaje de las asignaturas 
4.28 .600 .360 
30 
Conozco los criterios de evaluación con los que me van a 
evaluar los profesores en las diferentes materias 
3.97 .749 .562 
31 Sé cuáles son los objetivos de las asignaturas 4.31 .660 .435 
32 
Planifico mi tiempo para trabajar las asignaturas a lo largo 
del curso 
4.37 .762 .580 
33 
Llevo al día el estudio de los temas de las diferentes 
asignaturas 
4.65 .543 .295 
34 Sólo estudio antes de los exámenes 3.58 1.333 1.778 
35 
Tengo un horario de trabajo personal y estudio, al margen 
de las clases 
4.37 .720 .518 
36 
Me doy cuenta de cuándo hago bien las cosas -en las 
tareas académicas- sin necesidad de esperar la calificación 
del profesor 
3.83 .821 .674 
37 
Cuando veo que mis planes iniciales no logran el éxito 
esperado, en los estudios, los cambio por otros más 
adecuados 
4.34 .594 .352 
38 
Si es necesario, adapto mi modo de trabajar a las 
exigencias de los diferentes profesores y materias 
4.43 .529 .280 
39 Cuando he hecho un examen, sé si está mal o si está bien 4.40 .494 .244 
40 Dedico más tiempo y esfuerzo a las asignaturas difíciles 4.28 .761 .578 
41 
Procuro aprender nuevas técnicas, habilidades y 
procedimientos para estudiar mejor y rendir más 
4.52 .503 .253 
42 
Si me ha ido mal en un examen por no haberlo estudiado 
bien, procuro aprender de mis errores y estudiar mejor la 
próxima vez 
4.57 .499 .249 
43 
Cuando me han puesto una mala calificación en un 
trabajo, hago lo posible para descubrir lo que era 
incorrecto y mejorar en la próxima ocasión 
4.51 .504 .254 
 
 4.29 0.67 0.49 
Nota: 
Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
 Llevo al día el estudio de los temas de las diferentes asignaturas (X=4.65),  
 Si me ha ido mal en un examen por no haberlo estudiado bien, procuro aprender de 
mis errores y estudiar mejor la próxima vez  (X=4.57),  
 Procuro aprender nuevas técnicas, habilidades y procedimientos para estudiar 
mejor y rendir más  (X=4.52),  y  




descubrir lo que era incorrecto y mejorar en la próxima ocasión (X=4.51).  
Las “Estrategias metacognitivas” tuvieron una X=4.29 
5.2.1.1.4. Indicador: Estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de 
recursos. 
 
Tabla  4. 
 








Trabajo y estudio en un lugar adecuado –luz, 
temperatura, ventilación, ruidos, materiales necesarios a 
mano, etc.- 
4.51 .590 .348 
45 
Normalmente estudio en un sitio en el que pueda 
concentrarme en el trabajo 
4.22 .673 .453 
46 Aprovecho bien el tiempo que empleo en estudiar 4.18 .705 .497 
47 Creo un ambiente de estudio adecuado para rendir 4.31 .660 .435 
48 
Procuro estudiar o realizar los trabajos de clase con otros 
compañeros 
4.43 .612 .374 
49 
Suelo comentar dudas relativas a los contenidos de clase 
con los compañeros 
4.43 .612 .374 
50 Escojo compañeros adecuados para el trabajo en equipo 4.09 .805 .648 
51 Me llevo bien con mis compañeros de clase 3.85 .888 .788 
52 El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante 4.55 .587 .345 
53 
Cuando no entiendo algún contenido de una asignatura, 
pido ayuda a otro compañero 
4.45 .613 .376 
 




Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
 El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante (X=4.55),  
 Trabajo y estudio en un lugar adecuado –luz, temperatura, ventilación, ruidos, 
materiales necesarios a mano, etc.  (X=4.51),  
 Cuando no entiendo algún contenido de una asignatura, pido ayuda a otro 
compañero  (X=4.45),  y  
 Procuro estudiar o realizar los trabajos de clase con otros compañeros (X=4.43), 
conjuntamente con Suelo comentar dudas relativas a los contenidos de clase con 
los compañeros, que tiene la misma media..  




tuvieron una X=4.30 
Análisis de la dimensión: Estrategias afectivas, de apoyo y control 
Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 
Las “Estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de recursos.” con 
una X=4.30,  
Las “Estrategias metacognitivas” con una X=4.29, 
Las “estrategias motivacionales” con una X=3.99, y finalmente  
Los “componentes afectivos” tuvieron una X=3.95.  
 
 
Figura 1. Media de las Estrategias afectivas, de apoyo y control 
 
Tabla 5 
Frecuencias de Estrategias afectivas, de apoyo y control 
 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
X1a 
Muy en desacuerdo 88 2,6% 135,4% 
En desacuerdo 157 4,6% 241,5% 
Indeciso 409 11,9% 629,2% 
De acuerdo 1357 39,4% 2087,7% 
Muy de acuerdo 1434 41,6% 2206,2% 
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Figura 2. Frecuencias de Estrategias afectivas, de apoyo y control 
 
Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla 5, las estrategias de esta 
dimensión alcanzan el 81,0% de aceptación y empleo por parte de los oficiales, el 11,9% 
está indeciso, y el 7,2%, está en contra o simplemente no hace buen uso de estas 
estrategias. 
5.2.1.2. Dimensión: Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 
5.2.1.2.1. Indicador: Estrategias de selección y búsqueda de información 
Tabla  6 
Estrategias de selección y búsqueda de información 
P Estrategia Media Desv. típ. Varianza 
54 
Conozco dónde se pueden conseguir los materiales 
necesarios para estudiar las asignaturas 
4.37 .720 .518 
55 
Me manejo con habilidad en la biblioteca y sé encontrar las 
obras que necesito 
4.18 .705 .497 
56 
Sé utilizar la hemeroteca y encontrar los artículos que 
necesito 
4.28 .600 .360 
57 
No me conformo con el manual y/o con los apuntes de 
clase, busco y recojo más información para las asignaturas 
4.29 .631 .398 
58 
Soy capaz de seleccionar la información necesaria para 
estudiar con garantías las asignaturas 















Selecciono la información que debo trabajar en las 
asignaturas pero no tengo muy claro si lo que yo selecciono 
es lo correcto para tener buenas calificaciones 
3.97 .749 .562 
60 
Soy capaz de separar la información fundamental de la que 
no lo es para preparar las asignaturas 
4.65 .543 .295 
61 
Cuando hago búsquedas en Internet, donde hay tantos 
materiales, soy capaz de reconocer los documentos que son 
fundamentales para lo que estoy trabajando o estudiando 
4.25 .730 .532 
 
 4.30 0.67 0.45 
  
Nota: 
Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
 Soy capaz de separar la información fundamental de la que no lo es para preparar 
las asignaturas (X=4.65),  
 Soy capaz de seleccionar la información necesaria para estudiar con garantías las 
asignaturas.  (X=4.42),  
 Conozco dónde se pueden conseguir los materiales necesarios para estudiar las 
asignaturas (X=4.37),  y  
 No me conformo con el manual y/o con los apuntes de clase, busco y recojo más 
información para las asignaturas (X=4.29). 
Las “Estrategias de selección y búsqueda de información.” tuvieron una X=4.30 
 
5.2.1.2.2. Indicador: Estrategias de procesamiento y uso de la información 
 
Tabla  7 
Estrategias de procesamiento y uso de la información 




Cuando estudio los temas de las asignaturas, realizo una 
primera lectura que me permita hacerme una idea de lo 
fundamental 
4.28 .600 .360 
63 
Antes de memorizar las cosas leo despacio para comprender 
a fondo el contenido 
4.06 .827 .684 
64 
Cuando no comprendo algo lo leo de nuevo hasta que me 
aclaro 
4.28 .600 .360 
65 
Tomo apuntes en clase y soy capaz de recoger la 
información que proporciona el profesor 





Cuando estudio, integro información de diferentes fuentes: 
clase, lecturas, trabajos prácticos, etc. 
4.31 .660 .435 
67 
Amplío el material dado en clase con otros libros, revistas, 
artículos, etc. 
4.37 .762 .580 
68 
Trato de entender el contenido de las asignaturas 
estableciendo relaciones entre los libros o lecturas 
recomendadas y los conceptos expuestos en clase 
4.65 .543 .295 
69 
Hago gráficos sencillos, esquemas o tablas para organizar la 
materia de estudio 
4.51 .640 .410 
70 Hago esquemas con las ideas importantes de los temas 4.28 .761 .578 
71 Hago resúmenes del material que tengo que estudiar 3.83 .821 .674 
72 
Para estudiar selecciono los conceptos clave del tema y los 
uno o relaciono mediante mapas conceptuales u otros 
procedimientos 
4.52 .503 .253 
73 
Analizo críticamente los conceptos y las teorías que me 
presentan los profesores 
4.48 .589 .347 
74 
En determinados temas, una vez que los he estudiado y he 
profundizado en ellos, soy capaz de aportar ideas personales 
y justificarlas 
4.26 .668 .446 
75 
Me hago preguntas sobre las cosas que oigo, leo y estudio, 
para ver si las encuentro convincentes 
4.51 .590 .348 
76 
Cuando en clase o en los libros se expone una teoría, 
interpretación o conclusión, trato de ver si hay buenos 
argumentos que la sustenten 
4.22 .673 .453 
77 
Cuando oigo o leo una afirmación, pienso en otras 
alternativas posibles 
4.18 .705 .497 
78 Para aprender las cosas, me limito a repetirlas una y otra vez 3.11 .710 .504 
79 Me aprendo las cosas de memoria, aunque no las comprenda 3.11 .687 .473 
80 
Cuando he de aprender cosas de memoria (listas de 
palabras, nombres, fechas…), las organizo según algún 
criterio para aprenderlas con más facilidad (por ejemplo, 
familias de palabras) 
4.49 .504 .254 
81 
Para recordar lo estudiado me ayudo de esquemas o 
resúmenes hechos con mis palabras que me  ayudan a 
retener mejor los contenidos 
4.32 .793 .628 
82 
Para memorizar utilizo recursos mnemotécnicos tales como 
acrónimos (hago una palabra con las primeras letras de 
varios apartados que debo aprender), siglas, palabras clave, 
etc. 
4.15 .795 .632 
83 
Hago uso de palabras clave que estudié y aprendí, para 
recordar los contenidos relacionados con ellas 





Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo 
mentalmente lo que voy a decir o escribir 
4.57 .499 .249 
85 
A la hora de responder un examen, antes de redactar, 
recuerdo todo lo que puedo, luego lo ordeno o hago un 
esquema o guión y finalmente lo desarrollo 
4.37 .720 .518 
86 
Utilizo lo aprendido en la universidad en las situaciones de 
la vida cotidiana 
4.18 .705 .497 
87 
En la medida de lo posible, utilizo la aprendido en una 
asignatura también en otras 
4.28 .600 .360 
88 
Cuando tengo que afrontar tareas nuevas, recuerdo lo que ya 
sé y he experimentado para aplicarlo, si puedo, a esa nueva 
situación 
4.29 .631 .398 
 
 4.23 0.66 0.45 
 
Nota: 
Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
 Hago uso de palabras clave que estudié y aprendí, para recordar los contenidos 
relacionados con ellas (X=4.65),  
 Trato de entender el contenido de las asignaturas estableciendo relaciones entre los 
libros o lecturas recomendadas y los conceptos expuestos en clase  (X=4.65),  
 Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a 
decir o escribir (X=4.57), y 
 Para estudiar selecciono los conceptos clave del tema y los uno o relaciono 
mediante mapas conceptuales u otros procedimientos (X=4.52). 
Las “Estrategias de procesamiento y uso de la información.” Tuvieron una X=4.23 
 
 
Análisis de la dimensión: Estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información 
Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 
Las “Estrategias de selección y búsqueda de información.” Con una X=4.30, y 









Figura 3.Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 
 
Tabla 8 
Frecuencias Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
X2a 
En desacuerdo 25 1,2% 38,5% 
Indeciso 344 15,1% 529,2% 
De acuerdo 952 41,8% 1464,6% 
Muy de acuerdo 954 41,9% 1467,7% 




Figura 4.Frecuencias Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 
Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla 8, las estrategias de esta 
dimensión alcanzan el 83,7% de aceptación y empleo por parte de los oficiales, el 15,1% 
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Análisis de la variable: Estrategias de Aprendizaje 
Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 
Las “Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información.” con una 
X=4.27, y 
Las “Estrategias afectivas, de apoyo y control.” tuvieron una X=4.14 
 
 
Figura 5. Medias de la variable Estrategias de Aprendizaje 
 
Tabla  9. 
Frecuencias ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Xa 
Muy en desacuerdo 88 1,5% 135,4% 
En desacuerdo 182 3,2% 280,0% 
Indeciso 753 13,2% 1158,5% 
De acuerdo 2309 40,4% 3552,3% 
Muy de acuerdo 2388 41,7% 3673,8% 































Figura 6.Aceptación de las Estrategias de Aprendizaje  
Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla 9, la variable 1 “Estrategias de 
aprendizaje” alcanzan el 82,1% de aceptación y empleo por parte de los oficiales, el 13,2% 
está indeciso, y el 4,7%, está en contra o simplemente no hace buen uso de estas 
estrategias. 
 
5.2.1. Variable: Nivel de logro de aprendizaje. 




Nivel de logro de aprendizaje 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALTO 26 40,0 40,0 40,0 
MEDIO 39 60,0 60,0 100,0 


















Figura 7.Nivel de logro de aprendizaje 
Nota: 
El 40,0% del Diplomado alcanzó un nivel de logro de aprendizaje ALTO (entre 
17.00 y 20.00), el restante 60,0% alcanzo el nivel MEDIO (entre 12.00 y 16.99). La nota 
más alta fue: 18.601 y la más baja: 14.287. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, año 2016. 
Hipótesis nula 01 
NO existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 










Tabla de contingencia 
Recuento 
 Nivel de logro Total 
ALTO MEDIO 
Estrategias afectivas, de apoyo 
y control 
  201.0 1 0 1 
  203.0 1 0 1 
  205.0 0 2 2 
  206.0 0 1 1 
  210.0 0 3 3 
  211.0 0 1 1 
  212.0 0 3 3 
  213.0 1 1 2 
  214.0 0 1 1 
  216.0 3 3 6 
  217.0 3 1 4 
  218.0 1 6 7 
  219.0 1 1 2 
  220.0 3 2 5 
  221.0 3 2 5 
  222.0 2 1 3 
  223.0 2 1 3 
  224.0 2 1 3 
  225.0 0 2 2 
  226.0 1 1 2 
  227.0 0 1 1 
  229.0 1 0 1 
  230.0 0 1 1 
  231.0 1 1 2 
  233.0 0 2 2 
  234.0 0 1 1 








Como la probabilidad de ocurrencia de 0.004 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Existe 
relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, año 2016”. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 65,387a 25 ,004 
Razón de verosimilitudes 18,926 25 ,001 





Hipótesis específica de investigación 02 
Existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información  y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército, año 2016. 
Hipótesis nula 02 
NO Existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información  y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército, año 2016 
 
Tabla 12 
Tabla de contingencia 
Recuento 
 Nivel de logro Total 
ALTO MEDIO 
Estrategias relacionadas con el 
procesamiento de la 
información 
  132.0 1 0 1 
  134.0 0 1 1 
  135.0 1 0 1 
  140.0 0 4 4 
  141.0 1 1 2 
  142.0 1 0 1 
  143.0 1 1 2 
  144.0 1 3 4 
  145.0 1 0 1 
  146.0 0 3 3 
  147.0 2 3 5 
  148.0 1 3 4 
  149.0 4 2 6 
  150.0 2 3 5 
  151.0 1 2 3 
  152.0 3 3 6 
  153.0 2 0 2 
  154.0 1 3 4 
  155.0 2 1 3 
  156.0 0 1 1 
  157.0 0 3 3 
  159.0 0 1 1 
  160.0 0 1 1 
  161.0 1 0 1 









Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 49.,097a 23 ,003 
Razón de verosimilitudes 16,396 23 ,001 
N de casos válidos 65   
a. Agrupación 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “Existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento 
de la información  y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército, año 2016”. 
Hipótesis principal de investigación 
Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, año 2016 
Hipótesis principal nula 
NO existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 











































Tabla de contingencia estrategias de aprendizaje * nivel de logro 
 
Recuento 
 Nivel de logro Total 
ALTO MEDIO 
Estrategias de Aprendizaje 
 333 1 0 1 
 338 1 0 1 
 339 0 1 1 
 349 0 1 1 
 350 0 2 2 
 351 0 1 1 
 352 0 1 1 
 353 0 1 1 
 355 0 1 1 
    
    
 356 0 1 1 
 357 1 1 2 
 358 1 1 2 
 359 0 1 1 
 360 1 0 1 
 362 1 0 1 
 363 0 2 2 
 364 1 0 1 
 365 2 2 4 
 366 2 0 2 
 367 0 2 2 
 368 0 3 3 
 369 1 1 2 
 370 0 2 2 
 371 2 0 2 
 372 3 4 7 
 373 4 2 6 
 375 0 1 1 
 376 1 0 1 
 377 1 1 2 
    
 379 1 0 1 
 381 1 0 1 
 382 0 1 1 
 384 0 1 1 
 386 0 1 1 
 387 0 1 1 
 389 0 1 1 
 391 0 1 1 
 392 1 1 2 















Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.004 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación. 
 “Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, año 2016”. 
5.3 Discusión de resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94,50% que la hipótesis general (“Existe relación directa entre las estrategias 
de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército, año 2016”) es validada y ratifica una relación directa entre 
ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías lo hacemos más consistente, como las Chadwick (1979) y Beltrán (1993); 
todas estas acciones no han hecho más que justificar que el nivel de logro de los oficiales 
se debe a las estrategias de aprendizaje empleadas; además tiene el respaldo de 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
    
Chi-cuadrado de Pearson 87,718a 37 ,004 
    
Razón de verosimilitudes 28,885 37 ,001 





investigaciones anteriores como las de Suárez, J. (2007), Kohler (2008), Loret de Mola 
(2011), Reyes Yanac (2015) y Roux (2015), quienes encuentran relación entre estrategias 
de aprendizaje y logros alcanzados. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control  y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, año 2016”, es validada 
y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o 
lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente; todas estas 
acciones no han hecho más que justificar el buen empleo de las estrategias afectivas, de 
apoyo y control que tienen los oficiales; además tiene el respaldo de investigaciones 
anteriores como Reyes Yanac, M. (2015), cuando dice que sus encuestados emplean bien 
las estrategias de control de contexto, por lo que tienen muy buena motivación y 
expectativas positivas, además se preocupan por su estado físico; Roux, R. (2015) cuando 
dice que las estrategias más utilizadas fueron las motivacionales (ejemplo: la inteligencia 
se puede incrementar con el esfuerzo) y las metacognitivas (ejemplo: procuro aprender de 
mis errores). 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información  y el 
nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, 
año 2016”, es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar el buen uso y 




respaldo de investigaciones anteriores como Loret de Mola, J. (2011),  quien Identificó 
que la estrategia más utilizada es la de codificación; y Roux, R. (2015), cuando dice que la 
estrategia que mostró mayor correlación con el nivel de logro de aprendizaje fue: tomar 






1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Existe relación 
entre las estrategias afectivas, de apoyo y control  y el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, año 2016”, se ha 
podido establecer su validez , comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos; siendo la más empleada por los alumnos 
las estrategias de control de contexto, interacción social y manejo de recursos con 
una X=4.30, y luego las estrategias metacognitivas con una X=4.29. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Existe relación 
entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información  y el nivel 
de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército, año 2016”, se ha podido establecer su validez , comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos; siendo la 
más empleada por los alumnos las estrategias de búsqueda y selección de 
información con una X=4.30, y luego las estrategias de procesamiento y uso de la 
información con X=4.23. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 2. 
3. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 




2016; particularmente las estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información que alcanza una X=4.27, y luego las estrategias afectivas, de apoyo y 
control que alcanza una X=4.14. Asimismo, el promedio de notas del Diplomado 
alcanza  a 16.728, un promedio bastante elevado, a pesar que se categoriza como 




















Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Realizar evaluaciones periódicas a los alumnos de los diferentes cursos, sobre 
Estrategias de aprendizaje, a fin de hacerles conocer a los alumnos sus fortalezas y 
debilidades. 
2. Incentivar a sus alumnos en el empleo de estrategias y además de técnicas de 
aprendizaje, para que en conjunto mejoren el nivel de logro de aprendizaje. 
3. Motivar a los docentes para que inculquen en sus alumnos el buen empleo de las 
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 Matriz de consistencia 
Estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del 
batallón de comunicaciones, en la escuela de comunicaciones del ejército, año 2016 
 




¿Existe relación entre las estrategias de 
aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército, año 2016? 
Problemas específicos 
a. ¿Existe relación entre las estrategias 
afectivas, de apoyo y control  y el nivel 
de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército, año 2016?  
b. ¿Existe relación entre las estrategias 
relacionadas con el procesamiento de la 
información  y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército, 





Determinar si existe relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército, año 2016. 
Objetivos específicos 
a. Determinar si existe relación entre las 
estrategias afectivas, de apoyo y control  
y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército, año 2016. 
b. Determinar si existe relación entre las 
estrategias relacionadas con el 
procesamiento de la información  y el 
nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de 





Existe relación directa entre las estrategias de 
aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército, año 2016. 
Hipótesis específicas 
a. Existe relación entre las estrategias 
afectivas, de apoyo y control  y el nivel 
de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército, año 2016. 
b. Existe relación entre las estrategias 
relacionadas con el procesamiento de la 
información  y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la 






Estrategias de aprendizaje 
Variable 2:                             




Para variable 1: 
 Estrategias afectivas, de 
apoyo y control. 
 Estrategias relacionadas 
con el procesamiento de 
la información 
 
Para variable 2: 
 Nivel alto 
 Nivel medio 
 Nivel bajo 
 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional porque 
analizaremos la relación entre 
estrategias de aprendizaje y el 
nivel de logro de aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 42 
alumnos y la muestra será censal. 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 CEVEAPEU 





Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de las estrategias de 
aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje;  por favor, contesten las preguntas sin 




 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
Estrategias de aprendizaje 
    MED ED I DA MDA 
  
Dimensión: estrategias efectivas, de apoyo y control (o 
automanejo) 
1 2 3 4 5 
  Estrategias motivacionales (20 ítems)           
1 Lo que más me satisface es entender los contenidos a fondo           
2 
Aprender de verdad es lo más importante para mí en la 
universidad 
          
3 Cuando estudio lo hago con interés por aprender           
4 
Estudio para no defraudar a mi familia y a la gente que me 
importa 
          
5 
Necesito que otras personas –padres, amigos, profesores, etc.- 
me animen para estudiar 
          
6 
Lo que aprenda en unas asignaturas lo podré utilizar en otras y 
también en mi futuro profesional 
          
7 
Es importante que aprenda las asignaturas por el valor que tienen 
para mi formación 
          
8 
Creo que es útil para mí aprenderme las asignaturas de este 
curso 
          
9 
Considero muy importante entender los contenidos de las 
asignaturas 
          
10 Mi rendimiento académico depende de mi esfuerzo           
11 Mi rendimiento académico depende de mi capacidad           




13 Mi rendimiento académico depende de los profesores           
    MED ED I DA MDA 
14 
Mi rendimiento académico depende de mi habilidad para 
organizarme 
          
15 
Estoy seguro de que puedo entender incluso los contenidos más 
difíciles de las asignaturas de este curso 
          
16 
Puedo aprenderme los conceptos básicos que se enseñan en las 
diferentes materias 
          
17 Soy capaz de conseguir en estos estudios lo que me proponga           
18 
Estoy convencido de que puedo dominar las habilidades que se 
enseñan en las diferentes asignaturas 
          
19 
La inteligencia supone un conjunto de habilidades que se puede 
modificar e incrementar con el propio esfuerzo y el aprendizaje 
          
20 La inteligencia se tiene o no se tiene y no se puede mejorar           
  Componentes afectivos           
21 Normalmente me encuentro bien físicamente           
22 Duermo y descanso lo necesario           
23 Habitualmente mi estado anímico es positivo y me siento bien           
24 Mantengo un estado de ánimo apropiado para trabajar           
25 Cuando hago un examen, me pongo muy nervioso           
26 Cuando he de hablar en público me pongo muy nervioso           
27 
Mientras hago un examen, pienso en las consecuencias que 
tendría de reprobar 
          
28 
Soy capaz de relajarme y estar tranquilo en situaciones de estrés 
como exámenes, exposiciones o intervenciones en público 
          
  Estrategias metacognitivas           
29 
Sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, al 
enfrentarme al aprendizaje de las asignaturas 
          
30 
Conozco los criterios de evaluación con los que me van a 
evaluar los profesores en las diferentes materias 
          
31 Sé cuáles son los objetivos de las asignaturas           
32 
Planifico mi tiempo para trabajar las asignaturas a lo largo del 
curso 
          
33 Llevo al día el estudio de los temas de las diferentes asignaturas           
34 Sólo estudio antes de los exámenes           
35 
Tengo un horario de trabajo personal y estudio, al margen de las 
clases 
          
36 
Me doy cuenta de cuándo hago bien las cosas -en las tareas 
académicas- sin necesidad de esperar la calificación del profesor 
          
37 
Cuando veo que mis planes iniciales no logran el éxito esperado, 
en los estudios, los cambio por otros más adecuados 
          
38 
Si es necesario, adapto mi modo de trabajar a las exigencias de 
los diferentes profesores y materias 




39 Cuando he hecho un examen, sé si está mal o si está bien           
40 Dedico más tiempo y esfuerzo a las asignaturas difíciles           
    MED ED I DA MDA 
41 
Procuro aprender nuevas técnicas, habilidades y procedimientos 
para estudiar mejor y rendir más 
          
42 
Si me ha ido mal en un examen por no haberlo estudiado bien, 
procuro aprender de mis errores y estudiar mejor la próxima vez 
          
43 
Cuando me han puesto una mala calificación en un trabajo, hago 
lo posible para descubrir lo que era incorrecto y mejorar en la 
próxima ocasión 
          
  
Estrategias de control del contexto, interacción social y 
manejo de recursos 
          
44 
Trabajo y estudio en un lugar adecuado –luz, temperatura, 
ventilación, ruidos, materiales necesarios a mano, etc.- 
          
45 
Normalmente estudio en un sitio en el que pueda concentrarme 
en el trabajo 
          
46 Aprovecho bien el tiempo que empleo en estudiar           
47 Creo un ambiente de estudio adecuado para rendir           
48 
Procuro estudiar o realizar los trabajos de clase con otros 
compañeros 
          
49 
Suelo comentar dudas relativas a los contenidos de clase con los 
compañeros 
          
50 Escojo compañeros adecuados para el trabajo en equipo           
51 Me llevo bien con mis compañeros de clase           
52 El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante           
53 
Cuando no entiendo algún contenido de una asignatura, pido 
ayuda a otro compañero 
          
  
Dimensión: estrategias relacionadas con el manejo de la 
información 
          
  Estrategias de búsqueda y selección de la información           
54 
Conozco dónde se pueden conseguir los materiales necesarios 
para estudiar las asignaturas 
          
55 
Me manejo con habilidad en la biblioteca y sé encontrar las 
obras que necesito 
          
56 Sé utilizar la hemeroteca y encontrar los artículos que necesito           
57 
No me conformo con el manual y/o con los apuntes de clase, 
busco y recojo más información para las asignaturas 
          
58 
Soy capaz de seleccionar la información necesaria para estudiar 
con garantías las asignaturas 
          
59 
Selecciono la información que debo trabajar en las asignaturas 
pero no tengo muy claro si lo que yo selecciono es lo correcto 
para tener buenas calificaciones 
          
60 
Soy capaz de separar la información fundamental de la que no lo 
es para preparar las asignaturas 





Cuando hago búsquedas en Internet, donde hay tantos 
materiales, soy capaz de reconocer los documentos que son 
fundamentales para lo que estoy trabajando o estudiando 
          
    MED ED I DA MDA 
  Estrategias de procesamiento y uso de la información           
62 
Cuando estudio los temas de las asignaturas, realizo una primera 
lectura que me permita hacerme una idea de lo fundamental 
          
63 
Antes de memorizar las cosas leo despacio para comprender a 
fondo el contenido 
          
64 Cuando no comprendo algo lo leo de nuevo hasta que me aclaro           
65 
Tomo apuntes en clase y soy capaz de recoger la información 
que proporciona el profesor 
          
66 
Cuando estudio, integro información de diferentes fuentes: clase, 
lecturas, trabajos prácticos, etc. 
          
67 
Amplío el material dado en clase con otros libros, revistas, 
artículos, etc. 
          
68 
Trato de entender el contenido de las asignaturas estableciendo 
relaciones entre los libros o lecturas recomendadas y los 
conceptos expuestos en clase 
          
69 
Hago gráficos sencillos, esquemas o tablas para organizar la 
materia de estudio 
          
70 Hago esquemas con las ideas importantes de los temas           
71 Hago resúmenes del material que tengo que estudiar           
72 
Para estudiar selecciono los conceptos clave del tema y los uno o 
relaciono mediante mapas conceptuales u otros procedimientos 
          
73 
Analizo críticamente los conceptos y las teorías que me 
presentan los profesores 
          
74 
En determinados temas, una vez que los he estudiado y he 
profundizado en ellos, soy capaz de aportar ideas personales y 
justificarlas 
          
75 
Me hago preguntas sobre las cosas que oigo, leo y estudio, para 
ver si las encuentro convincentes 
          
76 
Cuando en clase o en los libros se expone una teoría, 
interpretación o conclusión, trato de ver si hay buenos 
argumentos que la sustenten 
          
77 
Cuando oigo o leo una afirmación, pienso en otras alternativas 
posibles 
          
78 Para aprender las cosas, me limito a repetirlas una y otra vez           
79 Me aprendo las cosas de memoria, aunque no las comprenda           
80 
Cuando he de aprender cosas de memoria (listas de palabras, 
nombres, fechas…), las organizo según algún criterio para 
aprenderlas con más facilidad (por ejemplo, familias de 
palabras) 





Para recordar lo estudiado me ayudo de esquemas o resúmenes 
hechos con mis palabras que me  ayudan a retener mejor los 
contenidos 
          
82 
Para memorizar utilizo recursos mnemotécnicos tales como 
acrónimos (hago una palabra con las primeras letras de varios 
apartados que debo aprender), siglas, palabras clave, etc. 
          
    MED ED I DA MDA 
83 
Hago uso de palabras clave que estudié y aprendí, para recordar 
los contenidos relacionados con ellas 
          
84 
Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo 
mentalmente lo que voy a decir o escribir 
          
85 
A la hora de responder un examen, antes de redactar, recuerdo 
todo lo que puedo, luego lo ordeno o hago un esquema o guión y 
finalmente lo desarrollo 
          
86 
Utilizo lo aprendido en la universidad en las situaciones de la 
vida cotidiana 
          
87 
En la medida de lo posible, utilizo la aprendido en una 
asignatura también en otras 
          
88 
Cuando tengo que afrontar tareas nuevas, recuerdo lo que ya sé y 
he experimentado para aplicarlo, si puedo, a esa nueva situación 
          
 
 
MED Muy en desacuerdo 
ED En desacuerdo 
I Indeciso 
DA De acuerdo 





Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJE Y NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de estrategias de aprendizaje y 
nivel de logro de competencias 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 




Firma del experto informante 
 
 
